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VIE DE L'ASSOCIATION 
L'Assemblée Générale du 11 Mars 
C'est dans les locaux du restaurant de l ' Inst i tut National de la Statis-
tique et des Etudes Économiques (I.N.S.E.E.) qu 'a eu lieu cette année 
l'Assemblée générale de notre Association ; les participants ont apprécié 
l 'agrément de cette salle qui avait pu être mise à notre disposition grâce aux 
démarches de notre ancien vice-président, M. Adrien CARO, Chef du Service 
de documentation de l ' Inst i tut . 
Après un dîner amical, auquel participaient environ 80 personnes, se 
déroula l'Assemblée générale proprement dite. On entendit successivement 
les rapports du Président et du Trésorier dont nous donnons le texte ci-
après ; puis on procéda aux élections des membres du Conseil. L'ensemble 
des membres du Conseil devait être, cette année, renouvelé, à l 'exception 
toutefois de deux des trois vice-présidents, Mlle DOUGNAC et M. ROUSSIER, 
élus pour trois ans respectivement en 1956 et 1957. Le mandat du troisième 
vice-président, Mlle Paule MASSON, Conservateur de la Bibliothèque muni-
cipale d'Albi, n 'étai t pas renouvelable, non plus que celui du Président sor-
tant , M. Maurice P IQUARD, Conservateur en chef chargé de l 'administration 
des bibliothèques de l'Université de Paris. Les autres membres du Conseil, 
rééligibles, se présentaient de nouveau. 
107 personnes prirent part au vote, dont 20 avaient voté par corres-
pondance : MM. et Mmes. ARCHIMBAUD, BARTHÉLEMY, CHEVALIER, CRIS-
TINE, DUBOIS , F E V R E T , GRAS, GUIGNARD, GUYOT, J E N N Y , L E B E A U , L E 
CHAPELAIN, MADELEINE, MONGINOUX, R E N A U L T , SERRIER, SCHLICKLIN, 
VALLERY-RADOT, WALLON, W E I L . 
Les résultats du vote furent les suivants : Président : M. Louis-Marie 
MICHON, Conservateur en chef de la Bibliothèque nationale, 102 voix, élu 
(MM. H A H N , PIQUARD, P R I N E T , chacun 1 voix ; 1 bulletin blanc) ; Vice-
président : M. Pierre GRAS, Conservateur de la Bibliothèque municipale de 
Dijon, 106 voix, élu (Mlle BIBOLET, 1 voix) ; Secrétaire général : M. Jacques 
L E T H E V E , Bibliothécaire à la Bibliothèque nationale, 106 voix, élu (Mlle 
CHAUMIÉ, 1 voix) ; Secrétaire générale-adjointe : Mlle Jacqueline ZEUG-
SCHMITT, Bibliothécaire à la Bibliothèque nationale, 106 voix, élue (1 bul-
letin blanc) ; Trésorier : Mlle Geneviève DOLLFUS, Bibliothécaire en chef de 
l'Ecole nationale des Mines, 106 voix, élue (M. Y V O N , 1 voix) ; Trésorier-
adjoint : M. Jacques Y V O N , Bibliothécaire à la Bibliothèque nationale, 
106 voix, élu (1 bulletin blanc). 
Après la proclamation des résultats du vote, M. MICHON, nouveau Pré-
sident, remercia en quelques mots d'allocution et fit l'éloge de la présidence 
de M. PIQUARD. 
La soirée se termina par la projection de trois films de court métrage : 
La Lettre, Au pays de Sylvie et A la mémoire du monde, le film qu'Alain 
Resnais a consacré à la Bibliothèque nationale et qui a été projeté dans le 
circuit commercial sous une forme abrégée. 
